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В издании приведены итоги приема в Белорусский национальный технический 
университет в 2020 году и в сравнении за период 2016–2020 годы по дневной  
и заочной формам обучения, включающие сведения о подаче заявлений абитуриентами, 
конкурсе и проходных баллах по специальностям в 2020 году, зачислении студентов на 
бюджетной и платной основах, иногородних студентов по факультетам, статистику  
использования Интернет-ресурсов в ходе приемной кампании. В издании освещены 
итоги набора по специальностям II ступени высшего образования в БНТУ в 2020 году. 
 
 
© Белорусский национальный 
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